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している。このため、ある化学物質が、野生型の IC50 と比較して、DNA 修復欠
損株の IC50を有意に低下させる場合、その化学物質は DNA 損傷を誘導している
と推測できる。一次スクリーニングで得られたデータを解析し、野生型の IC50と
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